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AKADEMICI VOJIN BAKIĆ, EDO MURTIĆ,  
VLADIMIR MARKOVIĆ: SUSRET U ZAVIČAJU1
Sažetak 
















1	 Drugi	dio	naslova	preuzet	je	od	izložbe	Susret u zavičaju,	priređene	1976.	godine	u	Gradskom	muze-
ju	u	Bjelovaru.	Izložba	je	okupila	djela	desetak	umjetnika,	među	kojima	i	ona	budućih	akademika	
Vojina	Bakića	i	Ede	Murtića.	Na	njoj	je	izlagao	i	Zlatan	Vrkljan	(rođen	u	Zagrebu	1955.	godine)	–	tada	




2005.	priređeno	je	i	drugo	izdanje	izložbe,	Susret u zavičaju 2. 
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demija	 znanosti	 i	 umjetnosti	 (u	 daljnjem	 tekstu:	Akademija)	 najviša	 je	 znanstvena	 i	 umjetnička	
ustanova	u	Republici	Hrvatskoj.“	 (http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx	 [pregledano	9.	 srpnja	
2016.]).









diteranske	 tradicije	 zatvorenih	 formi,	 istančano	 razumijevanje	naravi	materijala	 i	 lirski	doživljaj	
(pretežno,	ženskog)	tijela.“	(Maroević,	1993.	str.	475).
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Slika 1. M. D. „Uspjela izložba mladog kipara u Bjelovaru“, Jutarnji list, 12. listopada 1940. 
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je	bio	 tajnik	Okružnog	komiteta	Saveza	komunističke	omladine	 Jugoslavije	1938.	 –	
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spominjan,	cijenjen	i	nagrađen	(Ivančević,	2013.,	str.	39).	Tonko	Maroević	u	studiji	o	












Spomenik narodnoga ustanka,	Borac,	Spomenik palim borcima,	Žrtva fašizma, Ustanak,	Bjelo-
varac,	Spomenik strijeljanima u Bjelovaru.13 
Slika 2. Skulptura Poziv na ustanak u suvremenom jugoslavenskom tisku (dio). Zagreb, 
Arhiv za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, hemeroteka.
13	 Neki	od	tih	naziva	odnose	se	na	Bakićeve	skulpture	Poziv	na	ustanak	u	Srbiji	(Beograd)	i	u	Sloveniji	
(Pobega):	 „Dva	odljeva	originalne	 skulpture	nalaze	 su	u	Beogradu	 –	u	 stalnom	postavu	Vojnog	
muzeja	na	Kalemegdanu	i	na	 javnoj	površini	na	Dedinju,	u	blizini	Muzeja	 istorije	 Jugoslavije.	U	
slovenskoj	Istri,	u	mjestu	Pobegi	u	blizini	Kopra	na	spomen-obilježje	palim	sugrađanima	iz	1951.	
postavljen	je	odljev	makete	ovoga	spomenika.“	(Ivančević,	2013.,	str.	41).
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druge	samostalne	 izložbe	u	Bjelovaru	1966.	godine,	ujedno	 i	posljednje	samostalke za 
14	 Tako	Milan	Prelog	–	autor	male	i	rane	monografije	Vojin Bakić (1958.)	–	u	leksikonskom	članku	po-







2006.).	 Ideologija,	politika	 i	umjetnosti	bili	su	 istaknuti	na	 izložbi	u	Zagrebu	koju	 je	organizirala	
udruga	Što	kako	i	za	koga	/	WHW –	Vojin	Bakić	u	Galeriji	Nova	od	29.	lipnja	do	21.	srpnja	2007.	–	a	
još	više	u	publikaciji	koja	ja	tim	povodom	objavljena	(AA.VV.,	2007.).	Bakićeva	javna	skulptura	bila	
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u	Velikoj	Pisanici,18	 otprilike	na	pola	puta	 između	Bjelovara	 i	Daruvara.	Osim	
drugorođenca	Ede,	otac	Vinko	 i	majka	Franciska	rođena	Torbašinović	 imali	su	
još	 troje	djece	 (sinove	Budimira	 i	Adama	 te	 kćer	Viktoriju).	Obitelj	 je	 napusti-
la	 Veliku	 Pisanicu	 u	 doba	Murtićeva	 rana	 djetinjstva	 (1925.)	 i	 smjestila	 se	 na	
Trešnjevci,	 tako	da	 je	 osnovno	 školovanje	 i	Obrtnu	 školu	 završio	 u	Zagrebu.19 
Murtićeva	umjetnička	znatiželja	potakla	ga	je	da	odlascima	na	putovanja	otvori	
obzore:	od	studentskih	dana	 (putovanje	u	Rim	1941.),	a	nedugo	poslije	Drugo-
ga	 svjetskog	 rata	u	Novi	 svijet	 (izložba	Doživljaj Amerike,	 1952.	 –	 1953.).	Otada	
potječu	 prve	 zabilježene	 veze	 s	 Razredom	 (tada	Odjel)	 za	 likovne	 umjetnosti.	
























lipa.com/katalog/tecaj/yu-dinar-1945-1965.php	 [pregledano	18.	 srpnja	2016.];	Statistical	 Interactive	
Database	 -	daily	 spot	exchange	 rates	against	Sterling,	http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/
iadb/Rates.asp	[pregledano	18.	srpnja	2016.].
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se	prehranim“	 (Radovanović,	 2006.,	 str.	 185),	 a	 onda	 se	vratio	na	velika	vrata.	
U	bjelovarskom	 tisku	 je	 od	 siječnja	 1967.	 najavljivano	da	 će	 te	 godine	Gradski	
muzej	prirediti	njegovu	prvu	izložbu,	i	to	uoči	Dana	oslobođenja	Bjelovara	(NN,	
1967.,	s.p.).	Godinu	dana	poslije	druge	(i	posljednje)	Bakićeve	bjelovarske	izložbe,	











tvenog,	kulturnog	 i	 javnog	života	grada,	mnogobrojnim	građanima	 i	učenicima	
srednjih	škola	autora	je	pozdravio	Ante	Abramović,	član	Savjeta	Gradskog	muzeja	
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Slika 3. Željko Sabol, Izlaže Edo Murtić, Bjelovarski list, 27. travnja 1967. Zagreb,  











Murtić – povratak u zavičaj	u	povodu	koje	je	objavljen	istoimeni	katalog,	a	velikoga	sumje-
štanina	u	Velikoj	Pisanici	sjećaju	se	redovito,	godišnjom	priredbom	Dani Ede Murtića. 
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24	 Iz	obrazloženja	Odbora	za	dodjelu	Nagrade	Vicko Andrić za	životno	djelo	akademiku	Vladimiru	







40	 [poglavlje	Topographie].	 Stjepan	Sršan	preveo	ga	 je	 s	njemačkoga	 i	priredio	hrvatsko	 izdanje	
(Taube,	2012.).
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zvonika	ima	osobito	važan	udio	u	oblikovanju	pokrenutosti	pročelja	građevine.“	
(Marković,	 2003.,	 str.	 610).	Za	daruvarsku	 crkvu	bilježi	poveznice	 i	 razlikovne	
značajke	 unutar	 skupine:	 „Crkvu	 Svetog	 Trojstva	 dao	 je	 1764.	 godine	 uz	 svoj	





ljeća – rafinirana upravna središta	 (2009.)	 u	 katalogu	 izložbe	 Slavonija, Baranja, 
Srijem,	akademik	Vladimir	Marković	ponovno	je	istaknuo	dvorac	Jankovićā	u	
Daruvaru	 visokom	procjenom	 njegova	mjesta	 u	 katalogu	 srodnih	 građevina	
kontinentalne	 Hrvatske:	 „U	 drugoj	 polovici	 18.	 stoljeća	 umnaža	 se	 broj	 ma-
lih	 zemljoposjeda	 i	 onih	 srednje	veličine	pa	 su	na	njima	 i	 skromnije	plemić-
ke	rezidencije.	Međutim,	 istodobno	gradi	se	 i	nekoliko	velikih	dvoraca	među	
kojima	 je	 dvorac	 u	 Daruvaru	 svakako	 najznačajnije	 arhitektonsko	 ostvare-
nje.	 Dvorac	 je	 građen	 za	 grofa	 Antuna	 Jankovića	 od	 1771.	 do	 1777.	 godine.“	
(Marković,	 2009.,	 str.	 354-355).	Visoki	 sud	o	vrsnoći	dvorca	nije	plod	zavičaj-
noga	 sentimenta	 nego	 iskustva	 stečena	 desetljećima	 istraživanja	 (i	 predava-
nja)	o	arhitektonskoj	povijesti,	o	stilskim	razdobljima	i	o	značajkama	dvoraca.	
U	analizi	građevine	koja	slijedi	–	s	dvije	 fotografije	u	pratnji	 (južno	pročelje;	
predvorje	prizemlja)	 [sl.	 4]	 –	odjekuju	 intelektualno	poticajna	 i	 interpretativ-
no	zanosna	predavanja	 i	 studije	profesora	Vladimira	Markovića	koja	su	obli-
kovala	 četrdesetak	 naraštaja	 studenata	 i	 doktoranada	 povijesti	 umjetnosti.26 
U	 zamračenoj	 predavaonici,	 odvojenoj	 teškim	 zastorima	 od	 danjega	 svjetla	 i	
okolnoga	svijeta,	s	lakoćom	je	odvodio	studente	pred	dvorce,	u	crkve,	pred	slike	i	
skulpture	kako	bi	im	uvjerljivo	i	jasno	prenio	prostorne	i	likovne	zamisli	i	bravure	
davnih	slikara, kipara i arhitekata,	a	dio	toga	predavačkoga	umijeća,	koje	će	rado	po-
svjedočiti	bivši	polaznici	kolegija	o	umjetnosti	baroka,	odjekuje	u	odlomku	o	da-
ruvarskom	dvorcu:	 „Velik	 je	 trokrilan,	 na	uglovima	pojačan	 rizalitima	 kojima	 se	







26	 Usp.	Zelić,	D.	(prir.),	Studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka / Vladimir Marković.	Zagreb:	Društvo	
povjesničara	umjetnosti	Hrvatske,	2014.
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Slika 4. Marković, Vladimir, Dvorci 18. stoljeća – rafinirana upravna sjedišta u katalogu 






gornjoj	 i	donjoj	strani	meko	uvija	 i	 razlistava	biljnom	ornamentikom	ili	zaključu-
je	malom	 školjkom.	 Pilastri	 koji	 trebaju	 predočiti	 snagu	 koja	 nosi	 zamijenjeni	 su	
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